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Повышенный интерес к формированию межкультурной профес-
сиональной коммуникативной компетенции в современном обществе 
вызван необходимостью не только комфортно вписаться в процесс 
взаимодействия представителей различных культур, экономик, но и 
необходимостью успешно поддерживать уже налаженные деловые 
отношения с существующими партнерами для дальнейшего взаимо-
выгодного сотрудничества.  
Формирование межкультурной профессиональной коммуника-
тивной компетенции [1], [5], [11], [12] предполагает обучение грамот-
ному общению, которое позволяет быстро и гибко определять адек-
ватную линию речевого поведения, безошибочно выбирать и упо-
треблять языковые и речевые средства общения и употреблять их со-
образно ситуациям в профессиональной сфере [4, с. 32], [12]. 
В качестве единицы обучения для формирования межкультур-
ной профессиональной коммуникативной компетенции у студентов–
экономистов нами был выбран аутентичный научно–популярный и га-
зетно–публицистический текст [9]. В первую очередь потому, что 
аутентичный материал представляет собой реальную действитель-






оформленного языкового письменного высказывания. Такие тексты 
позволяют студентам увидеть страну изучаемого языка своими глаза-
ми и сформировать правильные представления о ее культуре, эконо-
мике, политике. В методике формирования межкультурной професси-
ональной коммуникативной компетенции аутентичный научно–
популярный и газетно–публицистический текст является ядром орга-
низации учебного занятия. Этот подход в образовании называется 
культурологической парадигмой. 
З. И. Клычникова выделила четыре типа информации, которую 
можно извлечь из читаемого текста (категориально–познавательную, 
ситуационно–познавательную, эмоционально–оценочную и побуди-
тельно–волевую) и семь уровней понимания. Два первых уровня от-
носятся к пониманию слов и словосочетаний, третий – к пониманию 
предложений; четвертый, пятый, шестой и седьмой – к пониманию 
текста [3] от умения понять содержание текста приблизительно до 
полного его понимания с последующим воссозданием содержания, 
выделением важной мысли, анализом, сравнением, обобщением. Опи-
раясь на типы информации, извлекаемой из текста, и уровни понима-
ния информации, принимая во внимание формы прочтения, использо-
вание логических операций, глубину проникновения в содержание 
текста, целевые установки Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез предлагают 
классификацию из 12 видов чтения [2, с. 234]. С. К. Фоломкина [10] в 
основу своей классификации положила практические потребности 
обучающихся, связанные с коммуникативной задачей: поиск инфор-
мации – поисковое чтение, ознакомление с содержанием – ознакоми-
тельное чтение, просмотр содержания – просмотровое чтение, полное 
или детальное изучение содержания – изучающее чтение. Все эти ви-
ды чтения с использованием аутентичных текстов, имеющие профес-
сионально–ориентированную направленность и обладающие высокой 
познавательной ценностью и информативной значимостью, целесооб-
разно применять для формирования межкультурной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции у студентов–экономистов. Про-
цесс формирования этой компетенции осуществляется при тесном 
взаимодействии нескольких парадигм: знаниевой, компетентностной, 
коммуникативной [13], [14]. 
Содержание аутентичного научно–популярного и газетно–
публицистического текста профессиональной направленности погру-
жает студентов в атмосферу иноязычного общения, формирует у них 
мотивацию к изучению иностранного языка, расширяет знания, уме-
ния и навыки (знаниевая парадигма). Но так как в настоящее время 
недостаточно только владеть знаниями, умениями и навыками, необ-
ходимо творчески и критически мыслить, активно действовать и са-







подключает в процесс обучения компетентностную парадигму, необ-
ходимую для формирования профессиональных компетенций.  
У студентов при работе над аутентичным текстом, связанным с 
будущей профессиональной деятельностью, развивается умение рабо-
тать с информацией, т.е. отбирать и анализировать ее, выявлять про-
блему, выяснять причины и следствия этой проблемы, логически вы-
страивать собственную позицию к этой проблеме, находить альтерна-
тивы к ее решению [14]. Более того, у них формируются стратегиче-
ские умения чтения: умение прогнозировать содержание, опираясь на 
заголовки; умение использовать таблицы, схемы, графики для пони-
мания содержания текста; с целью уточнения информации возвра-
щаться к прочитанному отрывку текста; догадываться о значении не-
знакомых слов на основе однокоренных и заимствованных слов; иг-
норировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста. 
Компетентностная парадигма тесно связана коммуникативной 
парадигмой, главной задачей которой является усиление практиче-
ской ориентации иноязычного образования: сформированная внут-
ренняя готовность к применению знаний, умений и навыков в буду-
щей профессиональной сфере и последующее их совершенствование. 
Чтобы усилить использование коммуникативной парадигмы в мето-
дике, можно применить технологию развития критического мышле-
ния, которая предполагает чтение с полным пониманием содержания 
аутентичного научно–популярного и газетно–публицистического тек-
ста, анализ содержания, стиля, языковой формы; оценку прочитанного 
и аргументацию в защиту или в противовес точки зрения, выраженной 
в тексте. На послетекстовом этапе предлагается организовать дискус-
сию или деловую игру. 
Кроме того, на основе личностно–ориентированной и диффе-
ренцированной парадигм можно предложить другие виды работ с 
аутентичным материалом: дать студентам задание самим найти инте-
ресующую их и комфортную в плане языковых трудностей информа-
цию, на основе которой они будут формировать межкультурную про-
фессиональную коммуникативную компетенцию; можно предложить 
несколько аутентичных научно–популярных или газетно–
публицистических текстов с различными точками зрения на одну про-
блему, это поможет студентам одновременно развивать межкультур-
ную профессиональную коммуникативную компетенцию и самостоя-
тельное критическое мышление. 
Возможны и другие задания, которые требуют владения навы-
ками различных типов чтения: чтение текста с выборочным извлече-
нием нужной информации, чтение текста и преобразование информа-
ции в другой формат, например, в анкету, биографию, репортаж, чте-







Как средство формирования межкультурной профессиональной 
коммуникативной компетенции, аутентичный научно–популярный и 
газетно–публицистический материал может оказать неоценимую по-
мощь в развитии исследовательских навыков. Этот дидактический по-
тенциал учит анализировать, сопоставлять, делать выводы, использо-
вать умозаключения при коммуникации [6]. 
Отбирая учебный материал для формирования межкультурной 
профессиональной коммуникативной компетенции, преподаватели 
должны учитывают следующие критерии к содержанию учебного ма-
териала:  
 лингвистический: языковые знания и умения,  
 информационно–когнитивный: знания о культуре изучае-
мого языка,  
 речевой: использование иностранного языка в ситуациях 
общения, 
 исследовательский: анализ, сопоставление, умозаключе-
ние, 
 рефлексивный: интерпретация, творческая переработка 
информации, оценка своих умений. 
Для организации образовательной языковой среды преподавате-
ли английского языка могут использовать информационно–
коммуникативные технологии (ресурсы сети Интернет) [7; 8]: элек-
тронные версии средств массовой информации (сайты газет, журна-
лов), которые являются источником разнообразной информации, 
охватывающей широкий круг проблем политической, экономической 
и общественной жизни страны изучаемого языка. Кроме того, в он-
лайн–изданиях существует возможность интерактивной связи, кото-
рая позволяет высказывать свое мнение относительно прочитанной 
статьи или задать вопрос ее автору. Можно предложить студентам 
воспользоваться этой функцией и рассказать о результатах своего об-
щения на следующем занятии.  
Таким образом, аутентичный научно–популярный и газетно–
публицистический текст обладает большим лингводидактическим по-
тенциалом, который можно использовать для успешного формирова-
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые принципы 
работы по усвоению терминологической лексики при обучении рус-
скому языку студентов–иностранцев экономического вуза («Русский 
язык как иностранный. Профессиональная лексика», «Русский язык 
как средство профессионального общения»). Раскрываются различные 
методы работы над терминологической лексикой текстов по специ-
альности (экономика). 
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